




















































































































































































































































































































“ 实践 —理论 —实践


































































































































































































































































。 “ 四人帮 ” 批判所谓






































































。 “ 四 人帮










按照 “ 实践 ⋯ ⋯理论 —实践 —理论
⋯ ⋯实践 ” 的公式
,



















































错在于把 “ 开 门办学 ” 作为基本教学形式
,
以实践代替理论学































































































不 叫 “ 实际联系理论 ”
,






















有人提出过 “实际联系理论 ” 这样一个 口号呢 没有 但是前些年实际上却在 这 样 提 倡
。
“ 四人帮 ” 提出的 “典型产品 工程 组织教学 ”
,
就是 “ 实际联系理论


































































































并不是 “ 理论联系实际 ”
,










































































































































































































































































































































































































只靠教师 “ 硬灌 ”
















































































, “ 灌 ” 比较容易
,
只要写好讲稿照着本本讲就行了










































要从 “ 灌 ” 尽 快 过 渡 到 “ 导 ”
来
,




























































































































































































































































































































































































































































这就叫 “ 启发式 ” 教学
。
教师要善于引导学生 “愤
” 和 “ 诽
” , 然后对学生进































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所谓 “传道 ” 就是思想教育
,

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大家都知道课堂讲授要用 “ 启发式 ”
,
不要用 “ 注入式 ”
,






搞好 “ 启发式 ” 呢









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 我认为教师既是 “ 教
书匠





























































































































































































































































































一 、 、 ‘ 、‘ 一 、、 七万 , , ,
门 一 一 卜厄 奄卫 , 子 乍三 么 , 人八
了
。
















































































































































































































































































































































































。 ” 不能完全 ,’
” ,




到高年级就应 “ 少即多 离
” 。













































































































































































































































































































































































































































































阅孰川卜川卜州卜州卜川卜洲 , ‘,今‘州洲减知 〕今‘洲沙 洲今 州知 ,今‘, 峭,奋《减扒洲卜洲合 洲朗减知减知 ,今代,巾《州卜洲卜‘川知洲 , 峨〕略卜 减知减卜洲争 减知 ,奋‘】今‘洲卜 川卜洲卜 川卜
上接第 页
四讲中
,
专门讲了
“ 课堂讲授
” , 无非是解剖麻雀
,
但也只是讲了它的基本要求和容易碰到的
一些 问题
。
今天参加听课的同志多数是高等学校的领导干部
,
以上讲课是不是有点
“ 无的放矢 ”
,
我看可能有一点
,
但也可能不完全是
。
因为教学是学校的主要工作
,
我感到高等学校的领导
落 干部
,
不论是管哪方面工作的
,
懂一点高等教育学都有好处
。
本来还应该谈一谈高等学校的
科学管理
,
这样才更有针对性
,
但因为我对这方面仅仅有些经验
,
缺乏研究
,
讲课是不应只
讲经脸的
。
明天开小型座谈会
,
大家相互交流行政管理工作的经验
,
那是可以的
。
讲课中有些不妥的地方
,
请大家多多指教
。
